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1. Ultrageluidsmetingen van de calcaneus zijn even effectief in het 
voorspellen van fracturen als botmineraaldichtheidsmetingen. 
2. Een door immobiliteit toegenomen botresorptie speelt een belangrijke 
rol in de pathogenese van heupfracturen. 
3. De verhoogde botresorptie die aan een heupfractuur voorafgaat toont 
aan dat interventie met middelen die aangrijpen op de botombouw ook 
op oudere leeftijd nog zinvol is. 
4. Ondanks het feit dat er een associatie bestaat tussen markers van 
botombouw-activiteit en het optreden van fracturen is de waarde van 
deze markers in het voorspellen van fracturen beperkt. 
5. Personen met een diabetes mellitus type II hebben een hogere 
botmineraaldichtheid dan personen met een normale glucose tolerantie. 
6. In een zich zelf respecterende meer-partij en-democratie is het 
referendum overbodig. 
7. Tijdelijke overheidsmaatregelen hebben te vaak een blijvend karakter. 
8. In het kader van de zindelijkheidstraining mogen kleuterluiers wel wat 
minder vochtabsorberend zijn. 
9. Men dient zich bij het voorschrijven van nieuwe preventieve 
medicijnen af te vragen of de kwaliteit van leven niet meer is gebaat 
bij het uitkeren van de kosten van de medicamenten aan diegenen die 
uiteindelijk het ziektebeeld ontwikkelen. 
10. Door het met 1 jaar verlengen van diverse beroepsopleidingen kan een 
blijvende reductie in het werkeloosheidscijfer worden bereikt. 
11. Het is niet gerechtvaardigd om te concluderen dat een liberaal 
drugsbeleid de oorzaak is van het relatief lage aantal drugsgebruikers 
in Nederland. 
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